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Indonesia adalah salah sebuah negara sedang membangun dan berpendapatan menengah 
dengan catatan kadar pertumbuhan KDNK 6.2 peratus pada tahun 2012. Bagaimanapun 
Indonesia berhadapan dengan masalah kemiskinan yang ketara terutamanya di kawasan 
luar bandar. Justeru, kerajaan telah memberi penekanan kepada pembangunan luar 
bandar melalui dasar penempatan semula penduduk di bawah program transmigrasi 
sejak Rancangan Pembangunan Lima Tahun II (REPELITA: 1974 -1979). Program 
transmigrasi ini merupakan program penempatan semula penduduk yang terbesar di 
dunia. Malangnya, di dalam perlaksanaan dasar-dasar pembasmian kemiskinan ini, 
kerajaan beranggapan bahawa masalah dan ciri-ciri masyarakat luar bandar adalah sama. 
Sebaliknya, sebahagian besar kajian-kajian lepas membuktikan bahawa masalah 
kemiskinan dan agihan pendapatan adalah berbeza antara kawasan di luar bandar kesan 
daripada perbezaan faktor-faktor sosio-ekonomi, budaya dan institusi sosial. 
Sehubungan itu, kajian ini cuba menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
kemiskinan dan agihan pendapatan di kawasan transmigrasi dan kawasan bukan 
transmigrasi, di Kabupaten Kampar. Reka bentuk kajian merangkumi kaedah diskriptif 
dan analisis kuantitatif berdasarkan persampelan rawak berlapis, melibatkan proses 
temubual bersemuka dengan 752 orang responden. Kajian menggunakan Model Regresi 
Linear Berganda bagi menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi agihan 
pendapatan,  Model Regresi Logistik, melalui pendekatan nisbah kemungkinan dan 
kebolehjadian maksimum (maximum likelihood) bagi menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi kemiskinan serta Ujian Khi Kuasa Dua untuk menganalisis faktor-faktor 
penentu kemiskinan. Faktor-faktor penentu agihan pendapatan dan kemiskinan yang 
diuji ialah saiz tanah yang diusahakan, tingkat penggunaan teknologi, tingkat 
pendidikan, tahap kesihatan, akses kepada institusi dan penglibatan dalam pekerjaan 
sampingan. Secara keseluruhan, ketidakseimbangan agihan pendapatan di kawasan 
bukan transmigrasi adalah lebih besar dibandingkan dengan kawasan transmigrasi. 
Bagaimanapun, ketidakseimbangan ini semakin berkurangan apabila pendapatan KIR 
daripada pekerjaan utama (hasil ladang) digabungkan dengan lain-lain sumber 
pendapatan sampingan. Hampir kesemua pembolehubah yang diuji mempunyai 
hubungan yang signifikan negatif dengan agihan pendapatan. Sementara, perbezaan 
faktor-faktor penentu pendapatan juga menyebabkan jumlah hasil per hektar yang 
berbeza di antara kedua-dua kawasan. Secara keseluruhan, hasil per hektar lebih tinggi 
di kawasan transmigrasi dengan purata pendapatan lebih tinggi dan kadar kemiskinan 
yang lebih rendah di kawasan ini berbanding kawasan bukan transmigrasi. Kajian 
merumuskan bahawa, dasar pembasmian kemiskinan dan agihan pendapatan seharusnya 
ditumpukan kepada usaha-usaha untuk meningkatkan keupayaan sumber manusia, 
mempergiatkan peluang-peluang perniagaan, meningkatkan pemilikan harta fizikal, 
mengaktifkan akses terhadap institusi serta meningkatkan penggunaan teknologi, 
khususnya di kawasan yang berkaitan. 
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Indonesia is one of the developing and middle income countries with a GDP growth rate 
of 6.2 percent in 2012. However, Indonesia faced a significant poverty problem 
especially in the rural areas and poverty is highly associated with rural sector. 
Therefore, the government had emphasized on the rural sector development through 
population resettlement policies under the transmigration program since the Second 
Five Year Development Plan (REPELITA: 1974-1979). This is the largest resettlement 
program in the world. Unfortunately, in implementing the poverty eradication policy, 
the government presumed that the problem and characteristics of the rural society are 
relatively similar. Indeed, most previous researches revealed that they are different. 
Poverty and income distribution are influenced by several factors such as the socio-
economic, culture and social institution backgrounds of the population. Thus, this study 
intends to analyse factors affecting the poverty and income distribution inequality within 
transmigration and non-transmigration areas located in Kabupaten Kampar. This study 
used a descriptive and quantitative analysis based on a stratified random sampling, 
involving face to face interviews with 752 respondents. The Multiple Linear Regression 
model were applied to analyze the factors affecting distribution of income, the Logistic 
Regressions model with maximum likelihood approach were used to analyze the factors 
affecting poverty, while the Chi Square test used to analyse the determinants of poverty. 
The determining factors tested for poverty and income distribution were the size of land, 
the use of  technology, level of education, status of health, accessibility to institutions 
and off-farm income. Overall, the inequality of income distribution is much greater in a 
non-transmigration area compared to transmigration areas. However, the gap is 
significantly reduced when an off-farm income were added to the main employment 
(farm produce) of the head of households’ income. Almost all variables tested had 
significantly negative relation with distribution of income, while different income 
determinant contributed differently toward total yield per hectare in both areas. Overall, 
the revenue per hectare was higher in the transmigration area, leading towards higher 
average income levels and lower poverty rate for the transmigration as compared to 
non-transmigration areas. In conclusion, the development policy for poverty eradication 
and income distribution should be focused on increasing the capacity of human 
resources, increasing business opportunities, improving physical property ownership, 
enabling access to institutions and increasing the use of technology, especially within 
specified location.  
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Bab satu merupakan pengenalan kepada keseluruhan kajian yang telah dijalankan. 
Bahagian pertama bab ini ialah ialah pendahuluan. Bahagian kedua bab ini akan 
membincangkan latar belakang kajian berkaitan dengan fenomena kemiskinan dan 
strategi penempatan semula penduduk melalui program transmigrasi di Indonesia. 
Bahagian ketiga bab ini ialah penyataan masalah dan seterusnya bahagian keempat 
membincangkan persoalan-persoalan kajian manakala bahagian kelima dan keenam 
bab ini membincangkan motivasi dan objektif kajian yang telah dijalankan. Bahagian 
ketujuh bab ini membincangkan kepentingan kajian iaitu mengapa kajian ini penting 
untuk dijalankan terutamanya kepada pihak pembuat dasar di Provinsi Riau. Bahagian 
kelapan bab ini akan membincangkan skop dan batasan kajian. Seterusnya ialah 
istilah operasional yang digunakan dalam kajian yang telah dijalankan dan bahagian 
terakhir bab ini, bahagian ke sepuluh membincangkan struktur kajian.  
 
1.2 Latar Belakang Kajian 
Indonesia merupakan salah satu negara membangun yang telah mampu memacu 
pertumbuhan ekonomi yang secara relatif tinggi. Dalam tempoh 1990 hingga 1996, 
kadar pertumbuhan  Produk Domestik Bruto atau Keluaran Dalam Negara Kasar  
(KDNK) ialah sekitar 7.28 peratus setahun. Bagaimanapun kadar pertumbuhan 
KDNK ini berkurangan akibat daripada krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 hingga  
1998 dan mula meningkat semula pada tahun 2000. Pada tahun 2013, kadar 
pertumbuhan KDNK Indonesia ialah sekitar 6.25 peratus (Rajah 1.1). 
The contents of 
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